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Le transport des déchets 
L a  société d e  consom mat ion dans l aque l ­
l e  nous  v i vons  p rod u i t d e s  d é c h e t s .  Ces  
déchets son t  i ssus  auss i  b ien  de l a  consom­
mati.on de b iens par les  ménages q u e  par l a  
p roduct ion i ndustr i e l l e  de  c e s  b iens .  
Or  not re  soc ié té  prod u i t  d e  p l us  e n  p lus  
de déchets de  natu re  de  p l us  en  p l us  com­
p lexe .  Auss i  devena i t - i l  nécessai re de  mettre 
e n  p lace un d i sposi t i f  l ég is lat i f  permettant de 
g é r e r  d u  m i e u x  p o s s i b l e  l e s  p ro b l è m e s  
posés a u  quot id ien par l a  product ion d e  ces 
déchets : l a  l o i  n°75-633 du  1 5  j u i l l et 1 975 
modif i ée ,  re lat ive à l ' é l i m i nat ion et à l a  récu­
pérat i on  des m atér i au x ,  f ixe l e  cadre de  la 
gest ion des déchets .  
L 'a rt i c l e  2 d e  cette lo i  fa i t  o b l i g at i o n  au  
p rodu cte u r  o u  dé ten te u r  d e  d é c h ets d ' e n  
ass u r e r  o u  d ' e n  f a i r e  ass u re r  l ' é l i m i na t i on  
dans des cond i t ions q u i  ne  r isquent  pas  de 
porter  atte i nte à l 'env i ro n n e ment  ; cette ob l i ­
gat ion fonde le  p r i nc ipe  de l a  responsab i l ité 
d u  p rodu cteu r  de  déchets : ce lu i -c i  do i t  pou­
vo i r  just i f ier  l a  dest i nat ion f i na le  donnée aux 
déchets  q u ' i l  prod u i t .  Le  t ransport des  d é ­
c h e ts  f a i t  p a rt i e  i n t é g r a n t e  d e  l a  " c h a î n e  
d'é l i m i n at ion "  dès lors q u e  l e  producteur  de 
déchet fa i t  appe l  à u n  moyen d ' é l i m i nat ion  
d istant  d u  l i eu  de  product io n .  A ce t i t re , ce 
t ransport do i t  obé i r  à u n  certa in  nombre d e  
règ les  dont  les pr inc ipes essent ie ls  s o n t  de  
ne  pas  porter atte i nte à l ' homme et à l 'env i ­
ron nement .  
Le cadre lég is lat i f  et rég lementaire actue l  
fa i t  l a  d i st i n ct ion ent re les d i fférents types d e  
déchets : a i n s i  d e s  d ispos i t ions part i cu l i ères 
s 'app l i q u e nt -e l l es  se lon q u ' i l  s 'ag isse d 'o r­
d u res m é n agères ,  de déchets i ndust r ie l s  . .  
L e s  d é c h e t s  i n d u st r i e l s  c o n s t i t u e n t  e u x -
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mêmes une  pal ette extrêmement complexe 
de produ its t rès d ivers q u i  ne peuvent être 
gérés d'une man ière ident ique .  
U n  exemp le  de déf i n i t i on  des catégor ies  
de  d é c h ets i n d u st r i e l s  p rocède d u  m o d e  
d 'é l im i nat ion employé : 
• l es  déchets i ndustr i e l s  i n e rtes sont  ceux  
q u i  ne  p résen ten t  aucun  r i sque  co n n u  d e  
pol lu t ion ; 
• les déchets i ndustr i e l s  bana ls  ou ass i m i ­
lables a u x  ordu res ménagères sont suscep­
t ib les de subir  les mêmes traitements f i naux 
que les ordu res ménagères ; 
• l es  déchets i ndustr i e l s  spéc iaux nécess i ­
ten1 u n  t ra i tement f i na l  spéc ia l , c 'est-à-d i re  
d i f f é r e n t  d e  c e l u i  q u i  est  a p p l i q u é  a u x  
ordu res ménagères.  
De par leur caractéri s t iques ,  des précau­
t ions part icu l ières doivent  être pr ises lors du  
t r a n s p o rt et  de  l ' é l i m i n at i o n  d e s  d é c h ets  
i ndustr ie ls spéciaux de  man iè re à apporte r l e  
même degré de protect ion  é levé vis-à-vis de 
l ' h o m m e  et d e  l ' e n v i ro n n e m e n t  que c e l u i  
résultant de la  gest ion d e s  autres catégor ies 
de déchets . 
Dans le cadre de cet a rt i c le ,  nous déve­
l o p p e r o n s  e s s e n t i e l l e m e n t  les d i f fé re n t s  
aspects l i é s  au  t ransport d e  c e s  déch ets  
i ndustr ie ls spéc iaux .  
LE CADRE LÉGISLATIF ET 
RÉGLEMENTAIRE  FRANÇAIS LIÉ 
AU TRANSPORT INTÉR IEUR 
DE DÉCHETS INDUSTR IELS SPÉCIAUX 
Les ob l igat ions en mat ière de  transport de  
déchets i n d ust r ie ls  spéc i a u x  sont  fondées  
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su r  deux  rég leme ntat ions concomitantes et 
non exc lus ives : 
• la lo i  sur  le transport des matières dange­
reuses. 
• l a  lo i  sur l ' é l i m i nat ion des déch ets et l a  
récupérat ion des  maté r iaux : 
La lo i n "  42-263 du 5 février 1 942, modi­
f iée, relat ive aux  transports par chem i n  
de fer, p a r  route ou  par voie d e  navigation 
i ntérieure des matières dangereuses ou 
i nfectes. 
E n  app l icat ion de la  lo i  val idée n"  42-263 
du 5 févr ier 1 942 ,  le  transport des matières 
dangereuse par chemin  de fer, par voies de 
terre et par voies de navigation i ntér ieure est 
rég le menté par des arrêts pr is par le m in istre 
chargé des transports après avis formu lé  par 
la C o m m i ss i on  des mat iè res dangereuses 
i nst i tuée par  l e  décret du 27 févr ier 1 94 1 . 
U n  arrêté du 1 5  avri l 1 945 a approuvé le 
règ lement  pour  le  transport .  par chemin de 
fer, par voies de terre et par voies de naviga­
t ion i n té r i e u r e .  des mat ières dangereuses 
( RT M D ) .  
Ce texte est régu l i èrement modif ié par u n  
certai n nombre d'arrêtés pub l iés a u  Journa l  
Offic i e l .  Ce règ lement prend en compte des 
déchets dangereux et édicte à leu r  égard les 
mêmes cond i t i ons  de t ransport que ce l l es  
appl icables aux matiè res dangereuses aux ­
que l l es les déchets son t  ass im i l ées .  
Ce  règ l e m e n t ,  qu i  tend  à s ' ha rmo n i s e r  
avec l e s  règ les d e s  convent io 11S  i nternat io­
nales de I 'ADR (transport par route ) ,  du R I O  
( t ransport par chem in  d e  fer)  e t  de I ' I M DG 
( nav igat ion  mar i t i m e ) ,  déf i n i t  des prescr ip­
t ions très préc ises de manutent ion ,  embal la­
ge ,  ét i q u etag e ,  déc larat ions  des mat iè res ,  
é q u i p e m e nts  tec h n iq u e s  et s i g n a l i s at i o n .  
A i ns i , tout  t ransport do i t  être accompag n é  
d ' u n e  d é c l a rat i o n  de  c h a r g e m e n t ,  étab l i e  
sous la  responsabi l i té du chargeur, e t  men­
t ion nant ob l igato i rement les caractér ist iques 
qua l itat ives et quantitat ives du chargement .  
Le serv ice du  contrô le des véh icu l es au se in  
des d i rect ions rég ionales de l ' i ndustr ie et de 
l a  recherche ,  et les services de gendarme­
r ie,  sous l 'autor ité des p réfets , sont chargés 
de l 'app l icat ion de cette régleme ntat ion .  
La lo i  sur  l 'él i m i nation des déchets et  la 
récupérat ion des matériaux.  
La lo i  du  1 5  j u i l let 1 975 offre des poss ib i l i ­
tés  de contrôle et de rég lementat ion de l 'act i ­
v i té du t r a n s p o rt des d é c h et s .  A i n s i ,  u n  
d é cre t  v i s a n t  à rég l e m e nt e r  l ' act i v i t é  d u  
transport est actue l l ement e n  cours d 'é labo­
rat ion .  
• Le contrôle du transport des déchets 
L' art i c l e  8 de la l o i  i m pose aux  prod uc­
teurs ,  transporteu rs ,  importateurs et é l i mi na­
teurs des déchets les plus nu isants, l 'ob l iga­
t i o n  d e  f o u r n i r  d i v e rses  i n fo rmat i o n s  s u r  
l 'or i g i ne ,  l a  nature ,  l e s  quant ités d e  déchets 
p r o d u i t s  ou p r i s  en c h a r g e  a u x  s e rv i ces  
chargés du contrô le .  
Le décret d u  1 9  août  1 97 7  f i xe  l a  l i ste 
des déchets concernés .  L 'ar rêté d u  4 jan­
v ier  1 98 5  re l at i f  a u  c o n t rô l e  d e s  c i r cu i t s  
d ' é l i m i n at i o n  d e  d é c h ets g é n é rate u rs de  
n u isances a é té  pr i s  e n  app l i cati o n  de  ce 
décret et f ixe les  modal i tés d ' i nformat io n  : 
émiss ion ob l igatoi re d ' un  bordereau de su i vi 
en cas de rem i se à u n  t iers ,  ém iss ion  ob l i ­
gato i re d ' un  reg istre par  l es  d ivers opéra­
teurs ,  décr ivant  l es  opérati o n s  effectuées  
sur  les déchets. 
• Réglementation de l 'exercice de l'ac­
tivité du transport des déchets dange­
reux 
Chacun s'accorde aujourd 'hu i  à constater 
que l 'activité de transport de déchets est une  
activité fondamentalement d ifférente de cel le  
du transport d'autres marchandises,  notam­
ment en raison de la  spécif icité du matér ie l  
u t i l i s é  e t  de la f o r m at i o n  a d a p t é e  q u e  
devraient su ivre les transporteurs conscien ­
c ieux .  Afi n de  reco n n aître dans les  textes 
cette spécif ic i té ,  mais également afi n  d 'assu ­
re r  aux i ndust r ie ls  u n e  q u ant i té de p resta­
t ions dans l e  domaine d u  transport de leu rs 
déchets, le m i n i stère de l ' E nv i ro n nement a 
é laboré un projet de décret, pr is en app l i ca­
tion de l 'art ic le 9 de la  loi n °  75-633 du 1 5  
j u i l l e t 1 9 7 5  r e l at i v e  à l ' é l i m i n a t i o n  d e s  
déchets et à la  récupérat ion des matér iaux ,  
et portant rég l eme ntat i on  des act iv i tés de  
transport e t  de col l ecte des déchets généra­
teurs de n u isances . 
Le pr inc ipe général de cette rég lementa­
t i on  est assez s i m p l e  p u i s q u ' e l l e  i m pose  
l 'obtent ion d 'une hab i l itat ion préalab lement à 
l 'exercice des activités qu 'e l le  rég lemente.  
Les hab i l i tat ions  sera ient dé l ivrées po u r  
u n e  du rée d e  trois a n s  par u n e  commiss ion 
rég ionale composée de représentants de la  
profession et des d ifférentes adm in i strat ions 
concernées. 
La co m m iss ion  rég i o n a l e  dé l iv rera i t  l es  
hab i l itat ions su r  l e  fondement  d ' u n  doss ie r  
précisant l 'aptitude tech n ique du pétit io n nai ­
re à exercer l 'activ ité de  transport et de col­
lecte. Cette habi l itat ion serai t ,  b ien  entend u ,  
valable pou r l 'ensemble du terr itoire nat ional  
et ,  en a p p l i c at i o n  d e s  d i r e c t i v e s  e u r o ­
péennes en l a  mat ière ,  pou r  l 'ensemble d e  
la communauté.  
A te r m e ,  l ' o bte n t i o n  d ' u n e  ce r t i f i cat i o n  
AFAO, comme ce là est déjà prévu dans le 
cas du transport des matières dangereuses,  
pourrait se substituer  à l ' habi l i tation  adm i n is­
trative , ou du moins en  ten i r  l ieu.  C'est pour­
quo i  la  du rée de val id ité des habi l itations  a 
été f ixée à 3 ans,  du rée de val id ité des cert i­
f icat ions AFAQ. 
Cette nouve l l e  rég lementat ion i mpose un 
fo nct i o n n e m e n t  ad m i n i st rat i f  assez l o u rd 
( réun ion  de la commiss ion rég ionale d 'habi l i ­
tat ion) ; i l  a donc été décidé d'organ iser dans 
la rég ion Nord-Pas-de-Calais u n  essai d'ap­
p l ication de cette rég lementation ,  pou r  éva­
l ue r  l ' i m portance du d i spos i t i f  à mettre en  
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œuvre et son i mpact su r  l 'économie locale .  
Cette i n i t iat ive , encore i nédite ,  devrait débu­
ter dans le  cou rant du premier  tr i mestre de  
1 99 1 . 
LA RÉGLEMENTATION LI ÉE 
AUX MOUVEMENTS TRANSFRONTI ERES 
DE DÉCHETS GÉNÉ RATEURS 
DE N U ISANCES 
L'é l im inat ion  des déchets dans des cond i ­
t ions qu i  ne n u isent n i  à l ' homme n i  à l 'env i ­
ron nement nécessite l 'emplo i  de procédés et  
tech n iques de  p lus en p lus sophistiqués .  Le 
traitement approprié de certa ins déchets ne  
peut dçmc  p lus  s'effectuer d i rectement su r  le  
l i eu  de produ ction n i  même à l 'échelon local . 
Dans certai ns  cas , un transfert de déchets 
en vue de l eu r  é l im i nat ion s ' i mpose a ins i  à 
un n iveau i nternat ional . 
Or les l i m ites d 'un  système par trop l i bé ­
ra l  d a n s  c e  doma i n e  sont  v i te  apparu e s ,  
nécess i tant  l a  m i se e n  p lace d ' u n e  rég le ­
me ntat i o n  contra ig nante .  Auss i , p l u s i e u rs 
textes rég l ementent ou vont rég lementer  les  
m o u v e m e nts  t ransf ronta l i e rs de  d é c h ets  
géné rateu rs de  n u isances .  Ces textes on t  
une  d i mens ion soit mond ia le (convent io n  d e  
B â l e ) ,  s o i t  r é g i o n a l e  ( d i r e c t i v e  C E E ,  
convent io n  de Lomé) , soit u ne portée nat io­
nale .  
Historiq ue des événements concernant 
le  t r a n s p o rt de déchets i n terve n u s  e n  
1 988 et q u i  ont contribué à l 'élaborat ion 
de la convention de Bâle. 
En  avr i l  1 988 étaient révélées la  réal i té et 
l 'amp leur  des trafics "Nord-Sud" de déchets : 
des soci étés "d ' import-export"  peu scru p u ­
leuses i m portaient ou projetaient d ' importer 
mass ivement des déchets très var iés sur l e  
terr i to i re de pays en  développement ,  dans  
les décharges les p lus sommaires e t  en  l 'ab­
sence de tout contrô le ,  souvent sous couvert 
d 'une très hypothét ique valor isat ion u ltérieu ­
re qu i  permettait d 'obte n i r  l a  s i g n atu re d e  
"contrats " avec l e s  gouvernements de  ces 
pays.  
Les e rrances de bateaux chargés de dé­
chets su r  les mers du g lobe,  à la  recherche 
d 'un  pays co mp la isant pou r  accu e i l l i r  l e u r  
enco m b rante carga ison a l la ient  éga lement  
défrayer  la ch ron ique  tou t  au long de  l 'é té .  
A i n s i  le  nom d e  " Z a n o b i a " ,  " K a r i n B " ,  
"Ban ia" ,  ces cargos de déchets tox iques q u i  
c i rcu len t  su r  l e s  mers en d i rect ion de pays 
du  T iers-Monde , font l a  "une"  de la presse 
i nternat ionale en 1 988.  
C 'éta i t  là l e  résu ltat de la  "psychose d u  
déchet "  q u i  sévit g ravement  dans certai ns  
pays i ndustria l isés e t  entrave toute ouverture 
d ' i nstal lat ion d'é l im ination ,  tand is que  se ren­
force l a  sévérité des normes de foncti onne­
m e n t  de te l l es  i n stal l at i ons ,  l e  tout ayant  
pour effet un  renchérissement extraord i na i re 
d e s  c o û ts d ' é l i m i n at i o n d a n s  c e s  p a y s ,  
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conjugué  à u n  v ide j u rid ique  en mat ière de 
traf ic i nternat iona l  des déchets. 
En j u i n  1 98 8 ,  l ' O rg a n i sat i o n  d e  l ' U n i t é 
Afri cai ne réagissait v ivement dans une  réso­
l ut ion qua l i f iant de "cr ime contre l 'Afr ique" de 
te ls ag issements .  Les enquêtes douan iè res 
et po l i c iè res d i l i gentées en  France ont abouti 
à la co n c l u s i o n  que notre pays n'était pas 
concerné par ces traf ics . La F rance ne s'est 
cependant pas d ispensée de les condamner 
fermement .  
Un message  off i c i e l  d u  p rés i den t  d e  l a  
Répub l ique rem is  à M .  Moussa Traoré,  pré­
s iden t  de  l 'O . U .A . ,  par M. B r i ce  Lalande  a 
fait part du sout ien de la France à l 'Afr ique 
dans ces affai res et de sa volonté de contr i ­
buer à contrer ces traf ics .  
La préparatio n  sous l 'ég ide d u  Programme 
des N ations  U n ies pour  l ' E nv i ro n nement de 
la c o n v e n t i o n  i n t e r n at i o n a l e  r e l at i v e  au 
contrô le  des mouvements transfront ières de 
déchets dangereux ,  e n  chan t ie r  depu i s  f in  
1 98 7 ,  prenai t  une nouve l l e  d i mens ion  à la 
faveu r  de  ces événeme nts et  about issait  à 
l ' adopt i o n  d e  l a  conven t i on  d e  Bâ le  l e  22 
mars 1 989 par 1 04 pays .  La France a s igné 
cette c o n v e n t i o n  aux côtés d e  3 3  au tres 
Etats dès son adopt ion et est en  passe de la 
rat i f i er .  Le pr i nc ipe de  cette convent ion est 
de rég lementer str ictement tout mouvement 
de d é c h e t s  e n t r e  E t a t s  p a rt i e s  à ce t te  
convent ion et de proscr i re les  transfe rts de  
déchets avec les Etats non  parties .  
Les accords internat ionaux.  
• Le contexte européen 
A u  n i v e a u  e u r o p é e n ,  l a  d i r e c t i v e  
84/63 1 /C E E  du  6 décembre 1 984 re lative à 
la su rvei l l ance et au contrô le dans la com­
m u nauté des t ransferts t ransfro ntal i e rs de 
déchets dangereux (JO C E  du  1 3  décembre 
1 984) , modif iée en  dern ie r  l i eu  par l a  d i rect i­
ve 8 6 - 2 7 9 - C E E  a p r e s c r i t  a u x  Etats  
m e m b re s  de  p rendre  l e s  m e s u res  néces­
s a i res  po u r  ass u re r  la s u rv e i l l a n c e  et le 
con t rô l e  des t ran sferts t ransf ronta l i ers de 
déchets dange reux  tant  à l ' i n té r i e u r  de l a  
com m u n auté qu 'à  l ' e ntrée dans l a  commu­
nauté et/ou à la  sort i e de ce l le -c i .  
La co m m i ss i on  é l abore act u e l l e ment u n  
projet de règ lement permettant de mettre les 
règ les com m u n autaires en tota le conformité 
avec cette conve ntio n  ; néanmo ins ,  l 'essen­
t ie l  de l a  convent ion se trouve déjà appl iqué 
par la  Commu nauté,  d u  fait de ces règles. 
• Convention de LOME 
L e s  d i s p o s i t i o n s  c o n t e n u e s  d a n s  l a  
co nven t ion  de  B â l e ,  q u i  e s t  auj o u rd ' h u i  l e  
seu l  i nstru ment mond ia l  v isant à réglementer 
str icte m e nt et à cont rô l e r  les mo uveme nts 
de déchets, ont été re nforcées dans le cadre 
mu l t i nat ional  de la  convent ion de Lomé, qu i  
sti pu le  que  les exportat ions de déchets de la 
Commu nauté Econom ique  Eu ropéenne vers 
les pays ACP (Afri que ,  Caraïbes,  Pacif ique) 
sont i nterdites. 
Le contexte rég lementaire français en 
1 990. 
La  t ranspos i t i o n  en d ro i t  f rança is  de la 
d i r e c t i v e  co m m u n a u t a i re  8 4 - 6 3 1 - C E E  a 
nécessité u n  comp lément à la l o i  du 1 5  j u i l let 
1 975 re lat ive aux déchets ,  p romu lgué  l e  30 
décembre 1 988 (J .O .  d u  4 janv ier  1 989)  et 
permettant de soumettre les exportat ions de 
d é c h ets g é n érate u rs d e  n u i sances  à des  
cond i t ions restr ict ives. 
Deux textes d 'app l i cat i on  de  l a  lo i  du 30 
déce m b re 1 988 sont  parus e n  1 990 .  I l  s 'ag i t  
d u  décret n o  90-267 d u  23  mars 1 990 re lat i f  
à l ' impo rtatio n ,  à l 'exportat i on  et au  t rans i t  
de déchets géné rateu rs de  n u i sances et de  
l 'ar rêté d u  23 mars  1 990 re lat i f  aux  docu­
ments et formal ités nécessai res à l ' importa­
t ion ,  à l 'exportation et au transit de déchets 
générateu rs de nu isances (J .O .  du  27 mars 
1 990 ) .  
Concernant l es  i mportat ions et les transits 
de front ière à front ière ,  cette rég lementat ion 
se su bst i tu e à ce l l e  d e  l ' arrêté d u  5 j u i l le t  
1 983 r e l at i f  aux  i m po rtat i o n s  d e  d é c h ets 
tox i ques et dangere u x  e n  é l arg issant  son 
champs d'appl icat ion et en  la renforçant .  
Concernant les exportations ,  e l le i nstaure 
un contrôle préalable .  
Le d i spos i t i f  g é n é ra l  d e  cette n o u v e l l e  
rég lementat ion est fondé su r  le  pr inc ipe d e  
l ' i n f o r m at i o n  p r é a l a b l e  des  autor i tés  d e s  
Etats concernés p a r  u n e  i mportat i o n ,  u n e  
e x p o rtat i o n  o u  u n  t r a n s i t  de  t o u t  d é c h et 
entrant dans le champs d'app l i catio n  men­
t ionné à l 'annexe 1 du  décret. Cette i nforma­
t ion permet la pr ise des décis ions nécessai­
re ,  notamment afi n  de préven i r  une menace­
pour l 'env i ro n nement ou la santé pub l i:�ue. 
Pierre SPI ETH 
Min istère de l 'Environnement 
D.E .P.P.R .  
Service des Technolog ies 
propres et des Déchets 
Evaluation et prévention des risques 
dans le transport des matières dangereuses 
LA RÉALITÉ DU R ISQUE 
Les acc iden ts  d e  t ransport de  m at i è re s  
d a n g e re u ses s o n t  au tan t  r e d o u t é s  pa r  l a  
popu lat ion que  c e u x  pouvant su rve n i r  dans 
les i nstal lat ions f ixes .  Leu r  caractère d iffu s  et  
l e  manque de prév is ion  et de con n aissances 
sur l e u rs conséquences accentuent l a  crai n ­
te  qu ' i l s  i nsp i rent ma lgré les progrès accom­
p l i s  dans le  d ia logue entre les méd ias et les  
d i fférents acteu rs concernés .  
Les accidents les p l us  nombreux  concer­
nent év i d e m ment  l a  rou te  qu i  ass u re u n e  
part i m portante d u  t ransport d e s  m at i è res  
dangereuses : 77 % en  ton n age  et 53 % en  
to nnes  k i l omètres , s u r  u n  total de  1 25 m i l ­
l i o n s  d e  t o n n e s e t  d e  1 5 , 5  m i l l i a r d s  de  
tonnes  k i l o m ètres e n  t raf i c  i n té r i e u r. C e s  
acc idents ,  qu ' i l s  s o i e n t  m até r ie ls  ou  corpo­
re ls ,  sont au nombre de 200 par an ( les acc i ­
dents corpore ls  représentant u n  peu p l us  de 
l a  mo i t i é  d u  total ) .  I l s  sont  l a  cause de  25 
décès annue ls  dont 2 , 5  sont dus  à l a  mat iè­
re dangereuse ( les autres étant dus  à l 'acc i ­
dent de c i rcu lat ion proprement  d i t ) . E n  1 988 ,  
i l  y a eu 3 décès dus  à l a  m at ière dangereu­
se lo rs d 'un acc ident de transport contre 1 2  
décès dans les i n stal l at io ns f ixes .  
Le dern ier  accident à caractère "catastro­
ph ique "  s 'étant produ it en  France est ce l u i  
de Sai nt-Amand- les- Eaux ,  en  1 973 ,  avec 1 3  
décès . Depu i s  cette d ate ,  des évè n e m ents 
encore p l us  g raves se sont produ its dans le 
m o n d e  ( 2 0 0  m o rt s  à L o s  A l f a q u è s  e n  
Espagne  e n  1 978,  1 0 0  morts à X i latepec au 
Mexique en  1 978) . Par a i l l eu rs l 'ana lyse d ' un  
certai n nombre d'accidents q u i  se son t  pro­
du its e n  F rance sans conséque nces g raves 
montre que  les phénomènes phys iques m is  
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en jeu  sont ceux qu i  peuvent condu i re aux 
catastrophes précédemment  évoquées. 
Les acc ide nts de t ransport de mat i è res 
dangereuses par vo ie ferrée ( 1 7 % en tonna­
g e ,  4 1 , 5  % e n  to n n e  k i l o mètres )  son t  e n  
nombre beaucoup p lus l i m ité : 3 en  moyen­
ne annue l le .  I l  n 'a pas été déploré de décès , 
dans le transport par ra i l  des matières dan­
gereuses depuis 1 970. 
Cette situation favorable ne se retr"ouve pas 
dans tous les pays, en particu l ier  en Amérique 
du Nord pour le nombre de décès et même, 
sur un certain nombre de réseaux européens, 
par l ' i m po rtance des vo l u mes de mat iè res 
dangereuses répandus lors des accidents. 
Les d o m m ages maté r i e l s  résu l tant  des 
acc idents de transport de mat iè res dange ­
reuses ne sont pas con n u s  avec préc is ion .  
U n e  e n q u ête effe ctu é e  à l a  d e m a n d e  de  
l ' O C D E  p e r m et d 'éva l u e r  l e  c o û t  moyen  
annuel  pour la France à 35  m i l l ions de francs 
en ce q u i  concerne les i ndemn isat ions .  Ce 
montant est très largement in fér ieur  à ce l u i  
des surpr imes payées par l e s  transporteu rs 
po u r  couvr i r  l 'exc lus ion de garant ie prévue 
pour  les mat ières dang ereuses .  I l  co nv ient  
toutefo is  de note r que les  dom mages i n d i ­
rects ( i ntervention , remise en l 'état des so ls ,  
pertes de temps et de product ion , image de 
marque) ne sont que très peu pris en compte 
dans le montant des indemn ités versées pour  
les compagn ies d'assurance. 
Des événements nécessitant des évacua­
t ions  de popu lat ion  pe uvent  e ntraî ne r  des 
coûts  de p l us ieu rs d i zai nes de m i l l i ons  de 
francs et on esti me à u n  m i l l i on  et  demi  de 
francs les coûts et pertes engendrés par l ' i n ­
tervent ion sur  un  accident de g ravité moyen­
ne .  De la même façon ,  les  entreprises spé-
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cia l isées est iment à 5 %  du coût du transport 
l ' i nc idence des accidents et i ncidents. 
Les épandages de mat ières dangereuses 
lors des accidents représentent une quantité 
moyenne  de 500 ton nes dont plus de 80 % 
co ncern e nt les  hyd rocarbu res.  Les phéno­
mènes de po l l ut ion ,  sans  présenter la gravité 
de ceux re latifs aux i nstal lat ions f ixes.  sont 
donc à considérer avec attent ion ,  en part icu­
l i e r  dans la traversée des zones sensib les.  
L'ÉVALUATION DES RISQUES 
La transposit ion des méthodes d'éval ua­
t ion des r isques appl iquées soit aux i nstal la­
t ions f ixes soit au cas des transports effec­
t u é s  po u r  l ' i n d u s t r i e  n u c l é a i re ,  a é té  
développée au cours des dern ières années. 
Des études ont a ins i  été menées soit pour 
évaluer  les r isques le  long d'un i t inérai re rou­
t ier (Grenoble - Lyon  - Rouen) soit pour éva­
l ue r  le  r isque g lobal l i é  au transport rout ier 
ou ferrovia i re d 'un produ i t  donné (ammon iac ,  
ars ine ,  ch lore ,  gaz de pétro le l iquéf ié ,  oxyde 
d'éthy lène ,  phosgène) . Une étude pour une 
éval uat ion des r isques a été réal isée sur  la  
gare de tr iage de M i ramas ; e l le  sera com­
plétée par la  mesure du  danger sur  l 'axe fer­
rov i a i re R o u e n - P ar i s -M arse i l l e .  Le t u n n e l  
sous  l a  M a n c h e  f a i t  éga lemen t  l ' obj et de  
réf lex ions t r ès  poussées sur  la  sécur ité en 
général et ce l l e  d u  t ransport des matières 
dangereuses en particu l ie r  (dont l 'admiss ion 
dans l 'ouvrage sera d'ai l l eu rs très l i mitée) . 
Toutes ces études conduisent, notamment,  
à combiner  la probab i l ité d'événements avec 
les conséq ue nces qu ' i l s entraînent .  Dans le 
cas part i cu l i e r  du  transport ,  on d isti ngue la 
part du  r isque due à la  c i rcu lat ion de ce l l e  
